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Kesuksesan adalah suatu hasil prestasi dari apa yang telah kita kerjakan. 
Kesuksesan didapat bukan hanya karena faktor keberuntungan saja, melainkan 
adanya hukum kausalitas. Hukum kausalitas adalah hukum sebab akibat, 
maksudnya apabila kita mau berusaha, akibat baiknya Insya Allah kita 
mendapatkan apa yang kita inginkan. Selalu berusaha dan bekerja keras 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanda kohesi dan koherensi 
wacana rubrik serambi dalam tabloid Cempaka. Objek penelitian adalah wujud 
penanda kohesi dan koherensi yang terdapat dalam wacana pada rubrik serambi 
tabloid Cempaka edisi Januari-Februari 2011. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan yang 
digunakan adalah tekniki dokumentasi data karena yang dipakai merupakan data yang 
terdapat pada rubrik serambi tabloid Cempaka. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kohesi gramatikal yang terdapat 
pada Rubrik Serambi Tabloid Cempaka Edisi Januari-Februari 2011 meliputi: 
referensi (persona dan demonstratif), subtitusi, pelesapan, dan kohesi gramatikal 
konjungsi. (2) kohesi leksikal yang terdapat pada Rubrik Serambi Tabloid Cempaka 
Edisi Januari-Februari 2011 meliputi : repetisi (pengulangan), sinonimi, antonimi, 
kolokasi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi.  
Berkaitan dengan aspek leksikal, penelitian ini menemukan dua macam 
repetisi yaitu repetisi tautotes dan repetisi epizeuksis. Satu sinonimi yaitu sinonimi 
kata dengan kata. Dua macam antonimi (oposisi) mutlak dan oposisi kutub. Kolokasi 
yang berkenaan dengan kata-kata yang disandingkan bertujuan untuk mendukung 
wacana. (3) koherensi yang terdapat pada Rubrik Serambi Tabloid Cempaka Edisi 
Januari-Februari 2011 meliputi koherensi simpulan, koherensi penekanan, dan 
koherensi contoh. 
 
Kata kunci: wacana, kohesi, koherensi  
 
